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C O N S P E C T U S
D I S S E R T A T I O N I S .
I. Argumentum praefentis difputationis inutile vide­
tur: agit enhn de Sacrilegio politico; quod ac-
/adit rarijfime.
II. Nam nimis periculofum efl illud fa  dum, 
ipfae leges poftivae de rebus , raro accidentibus y 
cavere nonfolent.
III· Sed tamen, ob varias rationes , eo major effe 
videtur trailationis utilitas, quo rarior efi res 
ipfa.
IV . Lex , quam in praejenti expendimus , a nemine , 
quod fiiam  3 panilo plenius explicata.
V . Legislatores ea, quae raro accidunt, praete­
rire folent , difquifitionem tamen rerum fingula- 
rium, wo« improbant, nonminquam etiam palla 
rarius contingentia decidunt.
V I. Lex. 3. C. de Crim. Sacrii, definit, quid juris 
f it , fi quis de judicio Principis b. e. de legibus fep 
digna difiributione munerum, bonorumque publi­
corum , indigne difputet vel dubitet.
f
V ir.
V II  Τηfcrìptìo 6 ? Chrono logia hujus tegis aci ejus 
explicationem nihil facere videt n r, licet alias illa­
rum obfervatio non exiguam praejiet 'utilitatem.
V III Sententia legis ejl : qui de judicio principis vei 
ratione Legum latarum, ratione munerum publi­
corum, honorumque collatorum indigne judicat y 
is crimen, quod eß injlar Jacrilegiiy committit.
IX . Judicium Principis boc loco eß, quicquid ille 
intuitu reipublicae, praelucente int elle flu , £5? de­
cernente libera voluntate conßituit.
X . Difputatio de principali judicio non intelligitur 
decens £5? objequiofa, fed indigna £5? indecens de 
Ψ r  incipis judicio arbitrioque dìfqui fit io.
X I Eiedio perjònarum, /7 Principe fa fla ,
«*/ ad munera publica, v*/ honorem etiam 3 p j*  
Junäione certis perfonis collatum.
X II  Dubitare3 an is dignus fit , Princeps 
pro digno habuit, ς/Z injuria, / wm/ refertur 
ad Principem.
X III. J//w  cß inflar facrilegii, quod appellamus 
crilegium politicum.
X IV . Aftw» offenditur isy 1« ; vicem Dei gerit in 
terris, £s? officium divinum adminiflrat.
X V . Λ μ μ  efl extraordinaria arbitraria.
X V I
X V I. in Rep Romana a efl imal ιo hujus rei faepe in- 
clinabit, adJaevitiam £5? juperflitionem.
X V II. Sacrilegium hoc non videtur ad omnes perti­
nere , qui muneri publico prae funt, aut a Principe 
in aliqua dignitate locati funt.
X V IIΓ. Tamen in perfon is magiflratuum &  fenato- 
rum municipalium , hoc facrilegium adverjus 
Trincipem etiam fuo modo committitur, £5? ve­
ro fintile e/l facrilegium, in d. 1. 3. C. de Crim. 
Sacrii, nominatum, 11011 abfolute accipi pro crimi­
ne Maje flatis, fed pro peculiari delitto.
X IX . TDefettus, ob quos aliquis vel vere vel falfe 
habetur pro indigno, ponunt effe varii generis; 
omnium tamen non Junt eadem moralitatis efjetta.
X X . Exceptio fufpetti judicis legibus efl permiffa.
ΧΧΓ. Quae circa facrilegium politicum funt juris 
naturalis, hodicque obtinent : poena vero non ac­
curate ad inflar jacri legi i , fed pro arbitrio Prin­
cipis definitur.
X X II. Exemplum efl in Mandato Regio de duellis in 
terris E  le cl oris Saxoniae.
X X III . Quando perfonis, quae a Principe, vel ad 
munus publicum e lett a e , vel alia dignitate ornatae 
funt, infertur injuria, poena arbitraria peccatum 
vindicat, nec poenarum fanttione Romana forte 
vfitatarum, ratio haberi J'olet.
** 2 X X IV .
X X IV . Interdum leges provinciales rem omnemfpe-
cialius definiunt, cujus rei exemplum itidem prae­
bet laudatum de duellis Mandatum in Saxonia.
X X V . Propter brevitatem temporis i aliaque itnpe- 
dimentafiongiorem facere commentationem fin prae­
finii non licet : haec tamen Jiifficient.
D I S * .
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miíTtim. Obtulit mihi occalionem, ad hanc com­
mentationem, lex DUputare 3. C. de Crim./aerii. 
&c. (Je in hanc ego legem venirem, occafio mihi 
data e il, cum difputaretur de legum nonnul­
larum poiitivarum indole , judicia , &  utilitate. 
Cum , vero in laudata Codicis lege inftar facrilegii 
hoc eile dicatur, lì quis difputap de principali ju­
dicio dubitatque, an is dignus lit , quem elegerit 
Imperator: hinc accuratius in iftud iacrilegium , 
ejusque genuinum fenfum, inquirere placuit.
I I.
Equidem fateor, rarius elle hujus generis fa- 
d u m , quod &  ipfa hujus Sacrilegii deftnitio prae 
Ic ferre videtur. Uti enim periculofum e i l ,de illis 
feribere, qui poliunt praeferibere, aut in eos dice­
re , penes quos eli juris dicendi poteftas : ita ple­
na periculi res e li, contrario privati hominis judi­
cio fummi Principis judicium improbare aut in du­
bium vocare» ut ideo non facile quisquam tale 
quid iit aufurus. Immo nec leges ferri folent de 
rebus, raro accidentibus (a). Et JCcus Paulus, 
verba Theophrafti repetens, inquit: To α-ττα? 
ti id e il, quod enim fenici autbis exi f i  it , uc
aitTheophraftus,'7r«t§ci$*m*™ « lo^tTcuypratereunt
Legifiatores. (b)
I  1 1
N O T A E .
(4) /. 3 . 4 . f ./ . di L L .
{b) 1. 6. Etd.
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I I l
Sed falva res eil: Tantum enim abeíl, ut ea, 
quae raro eveniunt, perfcrucari fit inutile ad ufun* 
vel civium , vel eorum, qui leges tra&ant ut po­
tius eo major lit illius tractationis utilitas, quo ra­
rior &  res eft & ejusdem expofitio Nam facile 
eft invenire,quae palìim lune obvia; difficile,quae 
fune lingularia: gratum eft cognofcere, quae fuitf 
frequentia; gratius, quae fune rariora. Et fané 
fadtorum, raro evenientium , li eveniant, indoles, 
legumque eo fpeéhntium, definitio aeque cognita 
elle debet, ac illarum rerum, quas confuetu- 
do quotidiana trivit in foro. Scire juvat lìngula- 
ria , cum illorum fcientia opus elt: tum vero opus 
e li, cum accidunt. Quod autem occurrant talia, 
hoc &  experientia aftaque publica docent, & illa 
ipfalcx,de qua expofituri fumus,idem cellatur. Quare 
fuffieicquaefuonum lingularium ulus &  utilitas, ecfi 
non fit illarum frequentiaaut affiduicas. Adde, quod 
nrdeftumefuin talicafu interpretes, quorum medi­
tationibus fruì liceat, fruftra circumfpicere, id 
circo tanto magis juvat animum praeparare ad vj- 
llones inopinatas, aut aliis anfani praetmiife, ad 
rem accuratius exponendam.
1 V.
Ego fané > cum in diélam legem non nulla com­
mentari conftituilfem, qui meam occupallet operam, 
vidi neminem. Venit quidem in manus meas G O ­
DO-
8 d i s s e r t a t i o  j u r i d i c a
D O FR ED I BO feN IG K lI Jurisprudentia civilis 
Axiomatico-Cafuiilica , ubi Axiomate X C . fa&a 
eil aliqua iftius, quam exponendam iufcepi, legis 
explicatio 3 quae tamen vel confentiendo' meam 
iententiam magis confirmat, vel ubi diilentire vi­
detur, meas cogitationes, pro libertate academica 
confcriptas, non turbat, nec ulteriorem hujus rei 
difquifitionem impedit. Difputatio W 1L L E N - 
B E R G Il de Scriptis fatyricis Advocatorum ad 
rem forfitan faceret; fed ea neque ad manus eft, 
neque compotem ejus me fortuna fe c it , ut vel 
confirmationis vel illuitrationis caulfa eam hic alle­
gare liceat.
V.i
Caeterum ut leges defa&is, raro evenientibus, non 
cavere foleant,hoc tamenadidiolumpertinet,quod 
àuóloritate humana plerumque fieri potei! &  folet* 
neque leges politivae ea , quae fpecialiter definita 
non funt, ideo negligunt. Scilicet Principi falus 
reipublicae fuprema lex eil : hanc ut fumma pote- 
ftas expleat, ea, quae plerumque fieri folentinre- 
publica jubendo, vetando, permittendo, modum 
agendi praeferibendo definit, de fadis vel rariori­
bus vel plane lingularibus Legislator ideo non eil fol- 
licitus , quia nec praevideri poffunt cafus omnes, 
neque ob infinitam varietatem, exprimi (.a)  Id
vero
. r ; ·
N O T A E .
(a) Rene XENOPHON Hipporchico : Γξάφαι it xxix»
tmjj, ih  irmi* U h  ^λλο»-, hit u  is·»»,»} for μίλλοττ* vthrcc ti
ititi ;
✓
è
V
r ■
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vero tum agit fumma potcftas, quod fert boni viri 
arbitrium, aequitate naturali fubnixum , h. e. fe­
cundum juris naturalis regulas definiuntur caullae, 
quando lex civilis non extat, aut ejus cucpifaut at­
tendi nequit. In fumma legum civilium abfentiam 
jus naturae fupplet. (b) Ixnino nonnunquam cafus 
etiam rariores, lege civili delinitos invenias, quod 
licet plerumque poilea fa&um lit, quam extiterunc 
illi,tamen aliquando de tali fafto , antequam extiterae 
legislatoris animo cogitatum elle, temere negari 
nequit. Ita, regnante JU S T IN IA N O , cafu ra*
Λ'ιλι ;  Mandare literis quae facienda [unt omnia, r.on magis facile 
quam omnia futura fcire.
(b) Quo refpe&u HOBBHS.dc Cive c : 14. §. 14. legem 
naturalem vocat legem civilem non Jcriptam. Hinc &  apud 
Declamatores in [cripti maleficii datur adtio. De qua ita apud 
Q U IN T IL IA N U M . Deciam. 251. Diligent ijjìtnè majores 
batte videntur excogitajfe legem, quod cum fcirent, nullam tan­
tam effe prudentiam, nullam immotam certam divinationem, 
ut omnia , quaecunque ingeniis malorum excogitari unquam po- 
tuiffent, providentia caventium videret : hac lege omnem mali­
tiam , velati quadam indagine cinxerunt, ut quicquid aliarum 
legum effugiffet auxilium, quafi extrhtficus circumdaretur. 
Quae quidem dc lege &  A&ionc inferipti maleficii dóh,rc- 
ítiuead ipfiim legem naturalem applicava is. Erat autem apud 
Romanos injeriptum maleficium idem, ac non feriptum , leu 
cujus fp.cics exprefla legibus non cft, datur a&io tamen, 
ut fi cautum lege : Raptor X  millia folvat, feriptum ma le fi- 
cium e ft , virginem rapere. Sed , quoniam raptor alius 
atrocior aiterò, pro diverfo locorum vel perionarumrdpeibu, 
id maleficium inferiptum fi ve, non feriptum erat j cum inhu- 
jusn o.ii raptores j o c a  nulla legibus definita fit, it  illa x. 
mili um aJ fiir.p.iccs tantum pertineat, v. Q U IN T iL . c. 1. 
.& F A B R I L E X 1C . voc. SCRIBO .
B
N O T A E .
ris-
j
riiTimo femina quinquagenaria partum ediderat. An 
hujusmodi foboles patri fuccedere debeat, dubita­
tum fuit ; Sed decidit Imperator quaeflionem, par­
tum, natum ex muliere etiam quinquagenaria , 
eile legitimum, & ideo ad fucccflionem admitten­
dum (c) Item, fatente C A JO  &  JU S T IN IA N O , 
raro accidit, ut in mari nàfcatur 'infula, &  tamen 
cafum illum definiunt,ut infula, quae in mari nata 
eft, occupantis fiat. (d) Quamobrem ille quidem, 
fcrupulus, an cafus,de quo difquifituri fumus ^fre­
quenter accidat nec ne, nos in praefentia non mo­
rabitur.
V I .
Sic igitur ad rem ipfam nos accingimus, primo 
de Interpretatione Legis ac genuino illius fenfu ; 
poli de Applicatione &  fo ri Ufu expofituri. Legis 
verba funt haec :
■ re D I S S E R T A T I O  J U R I D I C A
Udem
N O T A E .%
* (<■) V. 1. 12,. C . de Legitim. Ih r  cd. E x  conjcéhira GO T* 
H O F R E D I in not adb. I. ratio dubitandi foitaflis videbatur, 
quod hujusmodi partus infolitus,& quali contra naturam, ut 
idem dcco dicendum videretur, quod de natis contra natu­
ram. Quibusdam etiam videbantur ca aetate contra&ac nup­
tiae , minus juftac ac legitimae. 1. 27. C . dcNupt. Quas 
tamen opiniones JU S T IN IA N U S  in 1. 27. C. de Nupt. &  
d. 1. 12. C . de Legitim. Hered. reprobat.
(d) 1 .7 .$ . 3. ff de Aquir. Rer. Dom. &  § .ιι.  I. dcRcr. 
D ivif
f I N  A U G U R A L I S .  i i
lidem A. A. A . ad Symmachum, 
Fraefcttum  u rb i.
Ί ) i j 'putare de P rin c ip a li judicio non oportet : 
fa c rileg iì enim in fla r e j l , d u b ita re , an is 
dignus f i t ,  elegerit Im perator.
Dat. 5. Kal. Jan. Mediolani, Ri- 
chomere& Clearcho Coir. 384.
V  1 I.
Etil Legis hujus Infcripcio atque Chronologia 
parum aut nihil ad eruendam ejus fententiam facere 
videatur (4) ,  breviter tamen, & haec attingere li­
bet. Qui fine illi, qui vocantur lidem , docebit 
/. 1. C. rfe CWj». (aerii fcilicec G R A T IA N U S , 
V A L E N T IN IA N U S. III. &  TH EO D O SIUS M. 
Etiam ex hifloria politica conflat, quod Gratianus 
&  Valentinianus Anno poil Chriftum natum, 377. 
a morte Valentiniani (a) , imperium partiti lint, ac 
poilea Anno 37p. Gratianus in focicratem imperii 
aiTumferitTheodofium !..Siglaefeunotaeliterarum, 
A. A. A. lignificane Augultos, uti alias etiam fa­
tis notum eli. Refcripferunt Augufti ad SYM - 
' MACHUM praefeélum urbi, qui ut vero Umile
B  2 eft5
N O T A E .
(a) Alias haec ad rem faciunt, quod egregie docuerant 
L À B I T T U S  in uiu indicis Pandectarum; H A H N 1U S in 
oratione de uiu Chronologiae in jure; B R E N C M A N N U S 
in diliért, de Leg. Infcript. 8c Rcinoldus in oratione dc ln- 
feriptione Leg. Dig. &  Cod. quae opufcula collegit W iE - 
L 1N G  in Jurisprudentia reftituta.
1
e il, fuit orator ille Romanus, illuilri loco Romae 
natus, acerrimus gentilismi propugnator. Nam ex 
hiftoria eccleiiallica cognofcere licet, Theodolii 
tempore vixilfe Symmachum, urbis praefe&um, 
cujus fcripta confutarunt Ambroiius &  Pruden­
tius. (b) Officium autem urbis Praefe&i diveriis 
temporibus divedi generis fuic,certe Imperatorum 
temporibus, eum Principis vicarium fuiffe, tum 
fcriptoresproprii, tum leges Romanae edocent, (c) 
Tem poris, quo editum eft Refcriptum, adjecta 
notatio, confueto more Confules (d) nominat, 
qui tum fuerunt Richom eres &  C learcbus, de qui­
bus praeter nomina fola nihil conflat, nec illud· 
novilfe refert,praecipue cum aeraChriftiana,quae 
annum 384* indicat, fit adpoiita.
V I I I .
e Expendamus nunc ipfam legis fententiam. Abfol- 
vitur ea tribus propofitionibus. Prima generalis
eft s.
N O T A E .
(b) V .ZO SIM ./.4.SO CR./.5 SOZOM /7.N IC EPH /.12 .
(c) T A C IT . Annál. VI. c. 7. L IV . I c. 59 G E L L . X IV . 
c. 8. S U E T . Aug. c. 3 7 .1. i .  $. 3. ff. de Orig. fur. 1. 1. ffc 
dc Ojjic. Praef urb. 1. 1 . $. 1 1 .  fcq<j. Eod 1. z. §. 1 . ft. de 
Pom . 1. 6. i. fi. de Interd. &  Releg. conf. N IE U P O Ó R T  
Explicat. Rit.
(d, Quemadmodum fummaamplilfrmaqucdignitasconfulum 
fuit, liante libera Rcpubhca j. ita quoque ad illam hocfpc&a.· 
bat, quod annus illorum nomine lignabatur. L U C Á N . v. 59 <j. 
SE N E C .de Blnef. III. 16. Quae con luet udo deinceps au&ori- 
cc prillina, licet valde imminuta, aut plane cxtm&a,fubCac· 
laribus tamen retenta eft, ut faltem umbra priftini Iplcndoris 
luperarc videretur..
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eft: Difputare de principali judicio non oportet. Se­
cunda fpecialis: ‘Dubitare, an is dignus fit , quem 
elegerit Imperator y non oportet. Tertia utri usque 
rationem indicat: Sacrilegii enim inftar eft. Lft 
quidem haec ratio in d. I. conjuntta cum du­
bitatione de eo , an is dignus lit , quem Princeps 
elegerit: nam ita conftruclam legimus orationem: 
Lifputare de principali judicio non oportet : Sacrile­
gii enim inftar eft dubitare, an is dignus & c. ut 
prohibitio praecedens videatur elle conclulio ex 
facrilegio <Sc dubitatione, de aptitudine deducta. 
Sed ex hac fpccie apparet gen us,&  ex genere po­
tius fit confecutio ad fpeciem; utrumque vero, &  
difputacio de Principis judicio , generaliter fuppo- 
iita , &  dubitatio, an dignus lit is , quem Princeps 
elegit, eft difputatio de Principis judicio : hinc de 
utroque fatto dici poteft·, quod iit iacrilegiura. 
Immo dubitare, an is dignus lit , quem Princeps 
pro digno habuit, ideo facrilegium eft, quoniam 
cil difputatio de principali judicio. Cur vero u- 
trumque fattum iit prohibitum, ratio eft, quia 
eft inftar facrilegii. Quomodocunque propolitio- 
num illarum ordo fe habeat in ipfa lege, duplex ta­
men, ii logice illas inter fe compares, prohibitio 
extat, generalis altera, altera fpecialis ; quibus ad­
dita eft ratio prohibitionis,&  quantitas.delitti cum 
facrilegii nomine. Sed explicandum eft fpecia- 
liusl. Quid intelligatur principali judicio? II.Quid 
fit difputare, vel dubitare de illo judice? III. Qualis 
intelligenda fit elettio,vel perfona eletta; de qua, 
an digna fit , dubitatur ? I V. Quid iit facrilegium, &
B  3 hoc.
I N A U G U R A L I  S. i ?
hoc inilar facrilegii? De quibus nunc iigillatim 
videbimus.
1 X · .
Philofophis Judicium eil ea mentis humanae fa­
cultas, qua non folum percipit, fentit, intelligit, 
&  recordatur, fed qua pro libertate fua, ad certa 
fc objeila convertit, illa confiderai, de iis ali­
quid affirmat, vel negat, aut ab iis etiam cogita­
tionem avertit. JCris Judicii nomen varia fignift- 
cat, interdum facultatem intelligendi, (a) de qua 
jam diximus;alias vero furisdiftionem; (b) Actio­
nem ;(r) caullae controverfae Tractationem coram 
Judice (V );L ocu m , ubi adminiilratur juilitia,vel 
confettimi perfonarum, jurisdi&ione inftruciarum ; 
(e) denique voluntatem, cujus vis &  arbitrium (/ )  
In lege 3 . C. de Crini. JhcriL fupponitur pro ope- 
ratione, in teile Ilus £5? judicii, icemque voluntate &  
arbitrio Principis: nam incálé&us praelucet, li­
bertas intelleftum regit, &  mens-libera judicio fuo 
decernit, voluntas fecundum illa principia deinceps 
agit, vel non agit. Principale judicium vocatur, 
quemadmodum apud T A C IT U M  principalis for­
tuna
N O T A E .
(λ)  ■ /. 12. §. 2. ff. de J lidie.
(h  /. 2. §. /. ff. Eod:
(0  /. »3 ffyd . t.
(d) l. 34, ff . de Ufur.
(*) /. t· 2 ff. fi quis caut. in jud. ftß .
.(/) h f- $· i. ff- de hoff. Teßarn*
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tana eíl fortuna Principis (5:), &  apud SU ETO * 
N IU M , principalis majeílas (b). Uti vero Princi­
pis voluntas refpe&u Reipoblicae lex eiljquae fub- 
ditos vel obligat, veliis jus dat, ita refpeäu regu­
larum juftitiae <Sc utilitatis, virtutem, juftitiàm% 
prudentiam Principis denotat, ut difputare de 
principali judicio, iit difputare de legibus, de jufli- 
//λ &  prudentia Legislatoris.
X .
Sed nunc attentos nos ede oportet in vocabulo 
Difputare, quid fit difputare de judicio Principis. 
Certe in Academiis non folum libertas juridica,fed 
officium quoque JCtorum eft, difputare de legibus, 
h. e. de fenfu &  indole, utilitate &  aequitate le* 
gum , (ä) , &  in Collegiis Illuftribus, quae ad po­
litiam ipeäant, idem a Viris pragmaticis fieri fö­
lét. Non omnis itaque difputatio in Principis ju­
dicio prohibita, fed libertati privatorum relifta, 
aut tanquam pars muneris illis impolita eft. Quis 
interpretes juris, quis coniiliarios Principis de le­
gibus tum latis, tum ferendis difputantes ,  atque 
principali judicio fuum adferentes, dixeritfacrilegos:
Calculo
N O T A E .
(g) Db. II. Hiß. c. 81.
ih) Claud. c. 17.
(a) Fieri hoc folct circà leges publicas v.c. Aur. Bull. Con/. 
Iiluftr. de L U D W IG  Comincnt. ad A. B. &c privatas, v.g. Jùs 
Romanum, jus antiquum provinciale, aliaque jura extranea 
&  domeftica, antiqua &  rcccntiora,prout cx JCtorum feriptis 
paflim apparet.
1
Calculo igitur rite fubdudo, audoritas Principis 
non vocatur in dubium, quo ad vim &  eiftcaciam 
legum civilium, fed earum aequitas , prudentia, 
applicatio, confedaria, licitae diiquifitioni fubjacenc. 
(b) Neque tamen illud, de legum indole judicium 
elle debet immodeiium ,aut ad concemtum Legilla- 
toris compoiitum , fed quidquid tic, heri debet 
fumma cum modeftia, maxima cum reverentia, ut fal­
va ièmper lit Principis exiltimatio &audoricas. Εκ 
quibus nunc fponte fequitur, ut d. legis 3. C.de 
Crim.Sacrii, prohibitio ad illamdifputarionemper­
tineat, quaeimmodelto judicio,Principis audorrca- 
tem, dignitatem, &  exiftimationem violat.
X  L
Haec de difputatione circa judicium Principis in 
genere. Ad fpecialem infimul calum reípicic L . 
3. C. de Crim. Sacrii. Nam mentionem facit illius 
ta d i, quo quis dubitat, an is dignus fit , quem ele­
gerit Imperator. Non conilae ex d 1. qualis in- 
telligatur his verbis perfora, quae fuit eleffa, auc 
ad quid, qtiemve hnem eleilio ejus, de cujus habili­
tate quaeritur, fad a, cenferi debeat. Vix tamen 
a lia , quam minillri, conliliarii, magiftratus per- 
fona animo concipi, nec aliud eledionis objectum 
aut alius ejuidem tinis, quam minifterium Principi 
&  rcip. praeilandum &  generatim munus aliquod
pu-
N O T A E .«
{b) Conf. TITII Spcc. Jur. Pubi. L. I. c. x §. 39. 40. U 
Privat. L , 1. c. 1. $. 36. 37.
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publicum fupponi potell. Nam de co quidem, an 
is dignus Iit, qui eligitur a Principe, nulla foret 
quaeltio, nili fupponatur , eile aliquem muneri 
cuidam praefedum. Nil vero obftac, quo minus 
hoc extendamus ad magiltratum , a privatis ele­
ctum, &  a Principe conlirmatum. Nam live fuo 
Imperator motu aliquem elegerit, five praeviam 
privatorum eledionem adprobec, in utràque fpe- 
cie res ad principale judicium redit; quoniam in 
confirmatione quoque deprehendere licet eledio­
nem. Eligit enim Princeps perfonas vel proximè 
&  folus, vel praeèfunte fubditorum eligentium ju­
dicio. Denique fub eo,qui ab Imperatore eligitur, 
etiam intelligi poteftis, qui^cffrini munere condeco­
ratus eil dignitate aliqua &charadere tituloque ho­
noris. Nam &  in hoc Principis & Reip. negotio 
ad principale judicium relpiciendum eli. Caete- 
rum an Imperatores, quos inferiptio legis indicat, 
decreverint circa fadum aliquod pueteritum inter 
parces litigantes; an vero rejcripferint adconiulca- 
tionem vel preces; aut forte etiam fuo motu ali­
quid edixerint ratione eventuum futurorum, id 
vero ex dida lege non faris conflat: nam neque 
peculiarium, quae circumftiterint, rerum, neque 
certarum perlonarum , neque alicujus rogationis 
aut confulcationis fit mentio. Sive tamen hoc, Pive 
illud, live illud ftatuamus, in re quidem praefeiui 
perinde eil. Nam ubique eadem moralitatis caus­
ia , eadem obligatio fu bell.
C ΧΓΙ.
X I I .  ?
Scilicet, dubitare, an is , quem Princeps mune­
ri praefecit, vel alio honoris figno ornavit, dignus 
lic , gravis efl injuria. Ilaec vero ad ipfum Princi­
pis honorem ideo refertur·)quoniam is,qui dubitat, 
an vir dignus lit eledus , eo ipfo dubitare videtur, 
de ipfius Principis judicio, prudentia, virtute , rei- 
pubiicae cura. Deinde pro eo , qui muneri pu­
blico praefertur, aut honoris figno a Principe conde­
coratus e il, militat praefumtio juris &  de jure, (a) 
cum Princeps tanquam Pater Patriae non praefu- 
maturfine praevia cauifae &  habilitatis cognitione 
munera publica honoresque conferre &  tamen con­
fer­
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(λ) Modum excedere videtur hxc adfertio. Nam rei natu­
ra: talem in arllimandis hominum meritis prxfumtioncm re­
pugnare dixeris, cum Sc Princeps homo iit, qui falli poffit, 
quanquam de caufla cognoverit ; deinde non alix prxfumtio- 
ncs,quam illa:, quas lex auftoritate fua ita munivit,ut con­
trarii probatio non admittatur, hac efficacia prxdita: funt. Id 
quod exempla, injure noftro paffim, ocairrcntia, docentv. c. 
30. X. de Sponfal. I. f  pr. C. arbitr. tut. I. 22. C. ad SCt, 
Vellej. M E N C K E N . Trattai. Synopt. Pand. p. 512. At vero 
lex , quae hanc,quam nominavimus, praefumtionem propne- 
futmionc juris &  dc jure haberi velit, non extat. Verum enim· 
vero quando Princeps aliquem pro digno &  habili declarat, 
eo ipfo ca-teris legem dicit,, ut cum pro tali agnofeant, &  
in principali judicio acquiefcant. Ipfi itaque ciccioni vel 
confirmationi lex ineft tacite , quae munit praefumtionem 
aptitudinis, ut probatio contrarii haud admittatur, rcli&a Sc 
b*c ulteriori principis judicio. Conf.BOENIGK. cl.p.ipy.
ferre indignis. Praeterea rei publicae intereíl 
ne feriptis diólisve contumelioíis eludatur magillf a- 
tuum auftorieas, vei comceinnatur a Principe data 
dignitas. Habes hic rationem prohibitionis, quam 
Imperatores ètiam exprimunt vocabulo facrilegii, 
de quo deinceps pluribus dicam,
X I I L
Deli&um igitur eil omnis de judicio Principis 
difpucatio, quae vel auäoritatem principalis judi­
cii in dubium vocare audet, vel indecens e il, ac 
immodeila. Quantum vero fit hoc deli&um , eo 
indicant Imperatores, dum illud eile dicent inflar 
facrilegii. Grave deliftum eflecenfeturfacrilegium, 
a c , licet illa injuria, qua Principis judicium impu­
gnatur, non fit facrilegium, proprie fic diftum, 
prope tamen ad illud accedit, ejusdemque inilar 
eil. Sacrilegium proprie loquendo , eil furtum 
rei facrae, &  [pede s peculatus, quod eil furtum pe­
cuniarum, aliarumque rerum publicarum. Sunt 
autem, inquit JCtus P A U L U S, facrilegii quipa- 
blica jaera compilaverunt (a). Generalius &  in fen­
ili lato Sacrilegium praedicatur etiam de iis , qui 
violant, quiequid facrum eil, v. g. verbum divi-
C 2 num j
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00  l. 9. $. 1. ff. ad L . Jul. pecul. fcf Sacrii. In Con fo­tui. Criminal. Carol. art. 171 .  definitur , quibus modis il­
lud crimen committatur. Scilicet 1. furripiendo rem £*« 
eram ex loco facro. 1 1. rem facram, in loco profano cxiílcmcn*, 
111. Rem profanam in loco facro; quae pluribus hic perfequi, 
. nil attinet.
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divinum, veram fidem, divinam Majeftatem: Iiinc 
contemtores verbi divini (b)  haeretici &  blafphe- 
ma verba loquentes, fune facrilegi. (c) Praeterea eil 
etiam Sacrilegium, quod appellare liceat SA C R I­
LE G IU M  PO LITIC U M  , quo quis violat, aut 
quafi fuffurat ur honorem &  exiflimationem Princi­
pis , immodefte judicando de legibus, £$? earum au­
lì  or it at e , aut in dubium vocando principale judi­
cium , de habilibus aut inhabilibus, dignis aut indi­
gnis per fon is muneri publico praepoßtis, aut alia 
dignitate £5? honore decoratis. Et haec cft illa, de 
qua in praefenti exponimus difputatio vel dubitatio 
de principali judicio ; hoc illud inftar facrilegii in 
7 . 3 .C . de Crim. S a c riiprohibitum (d).
X IV .
N O T A  E .
(b) L. i. C. de Crim. Sacrii.
(c) iL. 4. C. de liaret. I. 3. 4. C. de dpoflat. confi IU 
lujlr. BO EH M ER . in /ur. Dig. T ir ad L./ulPecul. (d Sa­
crii. §. p. m. 605*.
{d) Confenticntem habemus laudatum JCtum BO EH M E­
R U M . c  I. verbis : Denique datur etiam, S A C R IL E G IU M  
P O L IT IC U M , 1.3. C. h.t Egregie quoque noftram explica- 
tionem confiimat da&rina lllultr. Dn. de L U D W IG , &  
illuftrat exemplum ab co adJu&um, in Halenfibus , qux vo­
cant, Indiciis. Num. 17. de do. 1736. p. 238. Nam V ir, 
quem laudavi, celeberrimus exhibet quaritionem illam poli­
ticam: Utrum magis confultum fit ; prohibere, ne verfetur 
in manibus hominum, qua: irrepfit, prava moneta, an vero 
ad illam connivere malumque tolerare? Gravem is dicit cfie 
illam quadiionem : (gcfywerc φοίκα; grage; £>b beffer 0ci) 
tat unhaltbare jii, verbieten/ ober aber unter Ver Jgiant)
D I S S E R T A T I O  J U R I D I C A
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Inßar facrilegii hoc crimen dicitur in d. I 3. C. 
de Crini. Sacrii. Cujus rei nominisque ratio facile, 
ni fallor, dari poceit. Sacrum vocatur, quod D EO , 
culcuique divino dicatum eli. Hinc etiam locus fa­
cér, cui profanus contrarius eft (a). Quoniam 
vero Principes pro Diis quali terreftribus live di­
vinis habebantur; idcirco perinde omnia ea, quae 
ad ipfos pertinebant, non fecus ac ea, quae Deo­
rum erant, facra appellabantur. Hmc cubiculum 
Principis Sacrarium vocabatur ; (b) hinc Sacra- 
tiffimusPrinceps (c), conititutiones &  leges facra- 
tiffimae {d) Jacrae literac (e) immo Principis man-
C 3 datum
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JU DulDcn? Refert autem rationes,quibus in ipGs procerum 
&  politicorum comitii* in utramque partem, dc lege, vel 
lata vel ferenda, figenda vel refigenda, fuit difputatum. 
Cui relationi hunc deinceps cpilogum addit : (Já gelieret
tiefe (Srwegtmg 3 ur rccfttlic^ en Colico; / unt) Hmocrfttaetè 
QBifftnfcl>ntftcn ; W  rciffcrc Urtfjcil nber taton Wirt Den (jofjcti 
(polirci,) Kollegien billig iibcrlajfcn. 3n$wifcl)cn mfijfcn icDcn Hn* 
tértemen Die (Sefctjc ijeilig fei;n/ fie fallen au i l  wie fie wollen, 
fubditis, pergjt, obfcquu gloria rcli&a. E t JCti elf, fc- 
cumdttm leges judicare ; non de legibus i  quod IN S T A R  
S A C R IL E G II.
(a) H O R A T  IL» S diem, culmi Dianacdeftinatum,voc.it dieta 
Diana factum L . 2. Od. 12. v. 10. 6c profana facris opponit 
Lib. I. Epft. 17. v. 57. verb. mifcebis facra profanis.
(b) L .  9. ff. dc Muner. &  Honor. 1. 8. C . Thcodof. dc 
Legat. &  Decret. legat ion.
(c) v. Rubric. Juftit. fand. Cod. &  Novell.
(d) 1. p. C. de Legib.(e) 1. i. C. de Mandat. Pridp.
I N A U G U R  A L I S .  z i
datum* o re , finefcripto, fidum  appellatur divi­
num verbum ( f ) .  Caeterum fepofita fuperfticio- 
ne ethnica &  ambitione vana, Principes &  magi- 
ftratus fano fenfu appellantur D ii terreflres> quo­
niam vice DEI funguntur in terris, divinum offi­
cium adminiilrant &  facrae etiam litterae iiocipils 
nomen tribuunt (g).
X V .
Ad moralitatem hujus facrilegii e«am pertinet 
Toena &  Obligatio ad poenam illam fuilinendam, 
tanquam effedus moralis. E t diiertis quidem ver­
bis Poena in d. I. 3. C. de Crini. Sacrii, neque de­
finitur, neque exprimitur : Tacite tamen, nec ob- 
fcure eadem indicatur, quando Principes,illicitum, 
de Principe judicium, &  fpeciatim, quoque expro­
brationem ineptitudinis, magiftratui aliive a Prin­
cipe ele61 o , oppofitam, injtar facrilegii effe pro­
nuntiant: Nam, cognità Jacrilegii poena, cogno- 
fcere quoque licet poenam in illud fadum , quod 
inflar Jacrilegii eil fancitum. Poena Jacrilegii, 
flride d id i, erat poena extraordinaria pro quanti­
tate delidi. Ad beilias enim damnabantur iacrile- 
g i ,  vivi exurebantur, furcis iufpendebantur (a);
ad
N O T A E .
( f )  1. X. C . de Mandat.
(g) Ex od. XXI. 6. XXII. 8. 18 . Deut. I. 17. 1 Sam.
vi l i .  7. Rom. X III . 2. . . .
(a) Hinc capitalem fuifle facrilegii poenam dicitur in 1. 9. 
in pr. ft.ad 1. Jul. pccul.
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ad Metallum damnabantur , deportabantur ( b). 
Cum igitur deli&um adverfus Imperatoris judicium 
&  exiÌHmationem, petulanti judicio commiííum» 
ipiis adfcrentibus Imperatoribus fit inflar J acrile- 
gii ; fequitur, ut pocnzfacrilegii politici itidem fit 
extraordinaria , pro diverfitate circumilantiarum 
diverto modo definienda, fit etiam duriflima. Por­
ro cuip facrilegium hoc politicum fit facrilegium 
non proprie iic dictum, fed per fimilitudiiiem \ hinc 
ejus quoque poena, dura licet , remiffior tamen 
eile debet poenà facrilegii, Ariète fic dicti.
X V I .
Caéterum uti Principes in Rep. Romana faepe 
ad faevitiam inclinarunt, levilfima interdum admis* 
fa ad crimen laeiae Majeftatis referentes,ubi faepe 
tantum contra decorum, citra dolum, aliquid faètum, 
uti etiam ipfe populus ex nimio &  iuperftitiofo 
amore, quo Principi fuit addiètus, vel anfam vel 
adfenfum praebuit: Ita dubium non e li, quin quod­
vis de principali judicio judicium aut modeftiíTima 
etiam perfonarum non fatis habilium, a Principe 
«tarnen eleètarum, reprehenfio pro faèto dolofo & 
farri legio, adverfus Imperatorem patrato, llt habi­
tum ubi ne cogitatum quidem fuit de principali judi­
cio in dubium vocando, aut honore Principi fuifu- 
rando (a).
N  O T  A  E.
X V I  L
U) V. 1. '6. pr. ff. ad L . Jnl Ppcu^.iun&. 1. 4. Eod.
(«) Juvat hic apponcrevcrbaconletìuenfiifuc Jur. Maj. L .  1 .
c. X,
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In promptu igitur eit>facrilegium politicum per­
tinere ad illicitam de judicio Principis disputatio­
nem, iive ea. leges, ab eo latas, live perfonas, a 
Principe eleftas, easque vel muneri publico admo­
tas, vel fpeciali honoris ligno decoratas offendat. 
Verum , quod ad perfonas, quaeritur, an promis­
cue omnes, qui muneri publico praefunt, hac de
facri-
N O T A E .
§. 13. Caeterum,  inquit, quale fit crimen hoc Ma je flatis ; (fi 
in quo ratio ejus confiftat  ^ex dilli s int eiligere nunc fere efi in 
proclivi. Id tamen monendum denuo efl, aliis temporibus alia ii) 
tjus nomenclaturam venifie , fic ut leviora intercum eo nomine 
cenferentur, pro ut fcilicet Princeps magis minusve ad favit i am 
inclinaret, aut populus magis minusve Principi addiclus effet. 
Hinc (fi nomina {urgebant, quibus atrocitatem hujus delibi i ex- 
potiebant. Et plerumque fi quid in Imperatorem commiJ]um fue­
rat, id impietatis crimine (fi nomine notabatur. T /\C iT  L. vr. 
Annál. c. 47. quemadmodum &  apud Gr;ecos áetpdae ty- 
χλψ,α. pro majeflatis crimine ufurpatur. Quare fi quis Neronis 
poémát a ofper natui erat, aut etiam negligenti us audierat, eum 
punitum ait Pbllcftratus L. 4. de vita Apollonii cap. 13  <Jf 
dffißtffKtla. Sic tic Àti&.tai di&us fuit apud eundem, L. 1. 
c. L. qui fervurn fuum verberaverat, cum is drachmam Tiberii 
imagine flgnatam teneret. Pajfim veio iàcrilcgi appel'abantur 
illi% qui honores, Principibus debitos, negarent ac velati (ujflira­
rentur. Julius Capitolinus de M. Antonio: Et parum fané
fu it, quod illi honores divinos omnis aetasininis fexus, omnis conditio 
'ac'dignitas dedit, nifi quod etiam lacrilcgus judicatus efl ; qui 
(jus imaginem in fua domo nen habuit, qui per fortunam vel po­
tuit habere, vel debuit. Coni. c. 1. $$. icqq. ufquc §. 29.
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{florilegio conftitutione, intelligantur, &  fi forte 
laedamur in juriá,qua aeftimatio digna habilitasque 
illorum in dubitationem adducitur, ifta peccantium 
vel inconliderantia, vel petulantia pro facrilegio 
àdverfus Principem commillo haberi debeat. Quod 
non videtur: fune enim, quae obftant, rationes. 
Sacrilegium politicum, uc ex Jiadenus didis ap­
parebit, eft crimen laefae Majdtatis (a): hoc vero 
non patratur adverfus omnes, qui muneri publico 
praefune, aut honoris ac nobilitatis charadere a 
Principe inligniti funt, fed rei hujus moralitás re- 
ftringitur ad Principum miniftros, confiliarios , 
alioíque, qui nomine Principis vel juri dicendo, 
vel alii excellentiori fundioni praefunt pro diverfo 
muneris &  exiftimationis gradu. Non obfcure 
hanc rem definire videtur /. C. ad L. Ju/. Ma· 
jefl. Nominat illa conftitutio viros illujlrcs , qui 
Confdiis &  confijlorio Principis interfunt ; )enator es 
etiam, qui pars corporis Principimi Juni, itemque
Ínioslibet, qui Principi militant. Pertinet igitur audata ARCAD II &  HONORII Sandio ad Prin­
cipis miniftros &  confinariof ;  pertinet etiam ad 
fcnatoreSy fed eos, qui pars corporis illorum funr.
D  A t
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(a) Nam crimen majcftnris Romanis appellatum etiam clic 
facrilcgium, ex iis,quae a Z lE G L t R O  c. /. tradita funt, 
colligi poteft: Sc fecundum /. §. i. /. 6. 7. §. 4 f .  ad
L . fu i Maj. Crimen Majcftatis in fpccic dicitur, quo quis 
absque bollili animo aliquid contra fplcndorcm, dignitatem, 
cxiltimationcm Principis aut Rcip committit; idan vero 
ftcrilcgio, quod vocamus, politico, fieri in proclivi cft.
z6
A t quinam funt illi? Docet hoc / 8. L . de Digni­
tatibus , fcilicct, in quos Imperator fe ipfum nu­
merat , cum ex formula imperii, tumuíitacá, ipfc 
confulatus adminiiirationem fuiiineat (b). Perti­
net denique illa Sanftio ad eos, qui Principi ?ni- 
litant, qui fané non erant milites gregarii, aut 
iubpraefedi, fed fu mm i exercituum Ducei. Nam 
licet milites omnesjuJJuPrincipis militent, tamen 
non omnes Principi militant: Principi autem mili­
tare, mea quidem fententia, eftin bello vice Prin­
cipis fungi : quod munus non cadit in quosvis, etiam 
inferioris conditionis, homines (c). Ex hac ergo 
hypotheli laudata de lacrilegio politico San&io non 
videtur applicanda ad quosvis magiftratus inferio­
res &  civitatum municipalium Senatores.
X V I I I .
Sed tamen negari non poteft, etiam quoad ma· 
giftratus &fenatores municipales vel eligendos, vel 
confirmandos, plerumque intervenire Principis ju­
dicium, quando vel ipfe conftituit illos, vel quan­
do ele&ionem,ab aliis fadam ,confirm at,&  omni­
no is , qui habilitatem illorum negat, de principa­
li judicio difputet, atque fic in crimen facrilegii 
incidat; ex quo amplius confequi videtur,eum cri­
minis Majcftatis eile reum. Iiinc etiam B O E N IG -
K 1US
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( b) V id .G O T H O FR E D . in not. ad I. 8. C. dc Dignit« 
iit. m.
(c) V. ID EM , in not. ad ad L .  C . ad L . Ju l. May.
iit. r.
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K IU S , fupra laudatus, eum, qui judici, a Princi­
pe confirmato, exceptionem ineptitudinis opponit, 
criminis facrilegii reum eife ftatuit (a). Quam du­
bitationem tamen tolli polle, exiftimaverim. 1. Lex 
5. C. ad L . Ju l. Maj. non pertinet ad crimen 
Majeftatis, in fpecie lic dittimi, quo Principis exi- 
llimatio violatur, fed ad perduellionem, qua laedi­
tur fecuritas Principis vel reipublicae. Quare 
etiam haec, ii non proxime in Principem commit­
tatur , fed mediate in membris inftruméntisque 
Principis, tum hoc intelligendum eft de conlilia- 
riis aliisque viris illuftnbus, in d. 1. laudatis. At fe- 
cus e il , quoad crimen Majeílatis , in fpecie fic 
dittum, quod committi poteft adverfus Principem 
in omnibus, qui a Principe ad certum munus vel 
honorem electi funt. II. Neque facrilegii nomen 
ufurpatum eil de perduellione,fed de altera, quam 
dicimus, criminis Majeftatis fpecie (Z»).(Itaque hoc 
patto non obftatd .l i.C .ad  L. J u l  M aj. III. Por­
ro fi nimis dura videatur dottrina, qua is habetur 
pro violatore majeílatis, qui principale judicium in 
eligendis perfonis in dubium vocat, diltinguendum 
eil inter diverfos gradus atque diverfas delitti fpe- 
cies: nam ii privatum carcerem ufurpando com­
mittitur Majeftatis crimen (r) ; cur hoc negare ve-
D 2 limus
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(λ) In Jurispr. civil, axiómai, cafuiß. αχ kom. X C . \\ 
296.
(b) Quod ex Julio C A P IT O L IN O , quem Z IE G L E -  
R U S  in 1. c. allegavit, intclrigi poicft. v. §. xvi. fit. a.
(c) 1. i .  C . de Privát. carter.
limus in illo fa d o , ubi contemnitur is ,  quem au- 
doritate &  honore dignum judicavit Imperans?
Denique IV. poliremo áiitinguerc vellem, incer 
/acrileghivi politicum in fevfu lato, quo iflud habe­
tur pro fynonymo criminis Majeftatis ,in ipecieiic 
d id i, &  in jenfu JlriÍlo , quo facrilegium politicum 
non eil fpecies criminis Majeftatis, icd peculiare de- 
lid um , fcilicet irreverens fubditi de judicio Prin­
cipis judicium vel quod ad leges latas, vel quod ad 
perfonas, a Principe honoratas. Nam in hunc fen- 
ium commode explicari pofié videtur Lex 3. C. de 
Crini. Sacrii, ut in ea facrilegium politicum tan- 
quam peculiare delicium a , crimine majeftatis didin- 1
guendum, fignificetur. E x  hac ergo hypotheii non 
folum in fummis Principum minillris &  belli duci­
bus, fed in aliis etiam, a Principe munere publico 
vel honoris titulo ornatis, facrilegium committi po- 
tcfl, quando,an talis perfona digna lit , indecenti 
ratione dubitetur.
X  I X .
Caufiae, ob quas dubitari queat, an dignus fit 
is , quem Princeps elegit, eile pofiunt variae,non 
tamen omnes eandem liabent efficaciam. Sane jux­
ta alias circumdandas, etiam in re , quam quis pro λ
caufia habet, ut perfona ab Imperante eled a lit 
indigna, cardo moralitatis vertitur. Salvo redius 
fentientium judicio putem, obfervandum elfe, an 
cq animo vitium corporis vel animi objiciatur, ut 
aliqua velut culpa, in eligendo commifia,impute­
tur Principis de habilitate meritisque perfonarum
judicio.
*8 D I S P U T A T I O  J U R I D I C A  1
✓ i
I N A U G U R A L I  9. i?
judicio. Si talis in dubitante praefumi queat ani­
mus, cune de crimine facrilegii politici eric fufpe- 
óhis ; fi talis celTet praefumtio, cellát quoque· fu- 
fpicio. Utrumque ex rebus, quae circumflant,&  
cauíTis,quae dubium excitant dijudicandum veniet. 
Ita li objiciatur ineptitudo phy fica , idque verbis 
liat temperatis,tunc hujus quidem rei exceptio ex­
cipienti tanquam peccatum imputari non poterit. 
Nam vitium corporis plerumque ad vitia perma­
nentia pertinet ; plerumque etiam in fenfus incur­
r it , de quo ii conilat, tum perfona, tali vitio la­
borans , vel nemine monente ad officium faciendum 
inhabilis eff. Sic coecitas judicem efficit inhabi­
lem in iftis caullis, quarum decilio a vifu,oculari 
inipedione, manus &  iigilli recognitione depen­
dent (rt). Si vero id, quod aliquem facere poteft 
inhabilem &  indignum, lit vitium mtelleäus aut vo- 
lutitatis, tum cautius agendum eric. Parum enim 
abell, quin improbari videatur Principis de habi­
litate aut inepeitudine eledi judicium. Quamob- 
rem fiquis judici imperitiam juris opponat, haec 
quidem exceptio regulariter in facrilegii crimen in­
cidet. Nam praefumitur, quod perfona, muneri 
praefeda, lit habilis, &  Princeps de re antea cogno­
verit , publicamque falutem in difpenfandis muneri­
bus curaverit.
D 3 X X ,« ·  , , #
N O T A E .
(a) conf. BOENIGK. c. 1.
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5°
Ad voluntatis &  integritatis defe&um pertinet 
V . g. Exceptio jiifpeUi judicis. Recufare judicem 
fufpeclum, lege permiflum eil (a). Hinc talis ex­
ceptio ad crimen facrilegii non pertinet: nam hac 
difputatione vel dubitatione nec Judici nec Princi­
pi fit injuria (b): non fudici, quoniam caullae, 
quae teltem fufpeftum faciunt, illae multo magis 
Judicem (V), utpote qui plus gravare poteft liti­
gantem, quam cellis ; &  quemadmodum celli  ^ con­
tra quem pars altera litigandum excipit, nulla fit 
injuria, ita nec Judici, cum &  is homo fit , nec a 
fe humani quicquam alienum elle putare pofiit, &  
caulfa fufpicionis legitime probanda fit. Neque 
violatur exiilimatio Principis, qui munus judici 
demandavit. Nam, uti nemo mortalium de alte­
rius animi imbecillitate aut integritate, ob res, 
quae ex accidenti circumflant vel obliane, cavere 
poteft: ita praefumi non debet ab eo , qui ex hac 
caulfa adverfus Judicem excipit, imputari quic­
quam Principi. Immo vero, fecundum jus Cano­
nicum, committi folet hoc negotium juramento per· 
horrefeentiae (</), ubi caulla.fufpicionis fpecialiter 
nequidem alleganda, multo minus probanda, fed 
jurejurando expedienda eft {e).
X X I.
N O T A E .
(,a) l. 1 6. C. de Judic.
{b ) MEN· 1. Decif. 51.
(c) 1. 17 . ff. d. Judic.
(d) c. Xi de Rcfcript. in 6.
(r) V. B O E H M E R . Juf. Ecclef. protefl. L. 2. Tit: 2. 
5. 72. fcqq.
m
Haäenus de interpretatione &  fententia legis 3. 
C. de Crini. Sacrii, nunc videamus de ujü &  Ap­
plicatione in foris Germaniae. Recepta foliim ea 
videntur, quae in hac de facrilegio lege funt ju­
ris naturalis , non quae juris politivi. Equidem 
non juris Romani, fed gentium eft, quando dici­
tur, non difpucandum eire de legibus &  obfequio 
praedando, nec immodeile dubitandum de princi­
pali judicio, quod ad perfonas a Principe ad mu­
nus publicum vel dignitatem aliquam eleftas per­
tinet. Nam decens ordo in Republica publicaque 
tranquillitas confunditur, fi legislatoris legumque 
dubio redditur auftoritas, vel Principis oftcnditur 
exiftimatio &  dignitas. Nomen quod huic fadlo in­
didere Romani, quod iit /'nflar J acrile,gii, retineri 
poterti cum nec hodie rem mutet. Ad poenam 
vero quod attinet, uti verofimile eft, quod hocce 
facrilegium, in Rcp. Romana, ad inftar criminis 
Majeftatis punitum, certius vero quod, ad inftar 
facrilegii coercitum fuerit poena durifllma : ita 
licet hodieque poena iit dura, recte etiam talis a le­
gislatoribus ftatuatur; tamen fpecies poenae non 
ex regula criminij Majeftatis aut Sacrilegii accura­
te dcKniri folet. Duplex eft facrilegii politici cri­
men. Patratur enim vel inobfequiofe disputan­
do de legibus, vel iiniftre judicando de iis, quos 
Princeps dignos elle judicavit; hinc diverfo hujus 
Sacrilegii poena. Indecens difputatio de legibus 
plerumque arbitrarie, led non accurate fecundum
fau-
fan&ionem /.3. C. de Crini. Sacrii. ut,facrilegium* 
licet lic facrilegium, punitur; Dubitatio autem de 
meritis perfonarum, a principe eledarum, ple­
rumque fecundum leges poenales de injuriis vindi­
catur.
• X X I I .
Quod ad poenam in eos, qui indignò disputant 
de Legibus, fiatutura, in exemplum adducere li­
ceat legem Saxonicam Liedoralem de Duellis, 
ubi Rex Potentiffimusadverfus illos, qui laudatam 
legem cenforia virgula notare auliiri fune, fpeciem 
quidem poenae non definit, Tevere tamen fc pu­
niturum effe petulantiam enunciat. (a)
X X I I I .
Scripta injuriofa &  mordentia, ab Advocatis vel 
Procuratoribus in judicem aliumve mngiftratum 
concepta, poenam quidem audoribus fuis contra­
hunt , fed non poenam Sacrilegii, fed vel fufpen- 
fionema praxi, vel muldam arbitrariam,vel carce­
rem pro diverfa perfonarum conditione &  delidi 
quantitate. Sic injuria, magiilratui aut collegio ju- 
ridicio aut confiliariis Principis illata, punitur re- 
cantatione, itemque relegatiojnc. In quam Ten­
ten­
ni O T  A  E.
( a )  QBir twtten and) tic jenige / tvc’e&c ftcf) unfcrffe&cti 
óber tiefeá itnfcr £D?antaf ju critijtrcu/ eter mid; ven tene 11 
tic Un4 ihren (gültigen (Scorfani enveifen / fpertlid; $u rctcu 
mit crufilíc c^u étraffen anfctjcu/ unt beleden laflciu
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tentiam , collegium Facultatis V itembergen Hs ad 
interrogationem £ .  Φ. (5 . imD 3 . 0 . ju Menf. 
Jan. 16S8. refpondiiTe teftatur llluftr. Dn. de B E R ­
G E R . (a) De poena mortis quaeritur. Scd haec 
non facile irrogatur ob injuriam; nifi reális ea iit 
&  in tantum aggravet contumeliam, ut ei minus 
fupplicium haud fufficere videatur (b). Hinc ad in­
juriam, verbis fadam , qua Magifiratui aliqua 
inepticudo objicitur, dura quidem, fed non haec 
dura coercitio pertinet.
X X I V .
Interdum Leges Provinciales rem iftam fpecia- 
Hus definiunt. In terris Eled. Saxon, ex mandato 
Regio de Duellis obfervanda eli perfomarum diverii- 
tas. In clalfem injuriarum verbalium numerandam 
eife exprobrationem, qua quis munere, vel hono­
re , a Principe collato, indignus cenfctur, nemo 
dubitabit. Et eft utique haec injuria iniignis facri· 
légii politici fpecies. Verum petenda eft poenae 
definitio ex regula , quam laudatum de Duellis 
mandatum, praeter ea, quae ad reales injurias 
fpedant, de verbalibus quoque tradit. Scilicet in­
juriae, quae fiunt inter nobiles jfimilesque aut il- 
luftres pérfonas, Confiliarios Principis &  primi or­
dinis militum Duces ilique ad figniferum, depre­
catione &  honoris declaratione vindicantur, qui-
E bus
N O T A E .
(a) In Supplcm. ad Eleli. Jurifprud. criminal. Part. i ;  
Obi. 24. §. 2.
(b) V .  Part. 4. Conflit, EJcft. 45. ibique CARPZ. D J. 2]
bus additur poena carceris cum catena perquatnor 
aut fex hebdomadas; quae poena quoque augetur 
aufta injuriarum gravitate. Idem obtinet pro re 
nata, li collegio juricJico,aut Judici fatila lic cavil­
latio vel calumnia. Agitur de his perfonis d. Aland. 
$. i. 2. ufque §. í j .  de caeteris, cujuscunque line 
conditionis,in fequentibus. Quare li quis eft, qui 
locum, non fortitur in dalle perfonarum, 1 . d. 
Mand. nominatarum, &  illis tamen injuriam verba­
lem inferat,isnonfolum ad deprecandum,recantan- 
damque injuriam compellicur, fed pro ratione cir- 
cumltantiarum &  perfonarum ad perferendum qua- 
tuor auc fex menlium carcerem cum carena , vel tem­
poralem, aut perpetuam relegationem, immo &  
fuftigacionem , aut etiam ad munitiones (Bcjlung* 
2$au ) damnatur. Quod livero perfonae ad daliéin 
perfonarum, in d J .$ .  1 .  laudatarum,non pertinen­
tes, libi invicem verborum injurias inferant, tum, 
ut decido ex Ord. Polit, de Ao. 1661.  T it. j .  §. 1· 
2 3. &  T it. 7. §. 8. petatur, didum Potentiflum 
Legislatoris mandatum, $. ip. 2 1. praecipit; quae 
fpecialius hic loci perfequiab ínítitucopraeíenti alie­
num eire videtur; applicanda vero funt illa ad du­
bitationem, injuriofam de non dignis perfonarum 
ineritis.
X X V .
Atque haec fere funt, quae in praefenti trccaiio- 
ne L. 3. C  de Crim. Sacrii, commentari voluimus 
de Sacrilegio Politico. Addere plura teipporis, in 
quas praeter opinionem incidi ,anguiliae non admit­
tunt : haec tamen pro inilituti ratione futiicieiic.
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COROLLARIA.
I.
1Tericulum , pro uti commodum ante traditionem 
rei venditae pertinet ad emtorem.
I I.
donatio omnium bonorum legibus Romanis non 
improbatur.
1 I I.
Neque ob fuper venientes liberos revocari potefl, 
excepto cafu in lege fi unquam C. de Revoc. 
on at.
1 V.
*1)fu r ac afur arum nihil habent in f c y quod ju r i 
Naturae contrariatili' ,
V.
Dominium fundi dotalis fante matrimonio ncuti- 
quam potefl denegari marito.
V L ♦
Venditor habens tradendi fac altatom , v ix  fefe 
liberare potefl , praeftando id quod intereft, 
ffi/i eligat emtor.
V I  I.
Bonae fidei pojfejfor percipiendo omnes fru fiu s  
facit Juos.

